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正極:02 + 2HzO + 4e-→ 40 H - Eo= + 0.40 V vs. SHE 
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2呼気とコマ 酸素センサを用いた -全員が体験測定 -全員が測定値を共
ツナの光合 -呼気測定体験 値を共有 有できていた。
成による酸 -コマツナをビニノい袋 -各事3識，測定 -卸臨醜できてい
素濃度変化 に入れ，呼気を吹き 値を読み上げ t:o 
の測定 込んだ後，光を照射 て言改量
(1l~41 分) し1分ごとに変化を -班で発表 -共有できていた。
測定
-全桝持
3他の葉物野 切った薬物野菜を袋に 仮説「増えると思 -仮説にいたる思考
菜の光合成 入れ光を当てると，酸 う(同じ薬物野菜 過程について質問
による酸素 素の割合は増えるの だから)J後，用 され，児童は 「類





4光を当てて 実験結果の予想をする 個人で考えた後， まとめる時開灘保
はかつてみ とともに，実験開始前 班での話し合い され，思考の整理が
ょう にノート整理 促されていた
ω~21 分う
5実験 酸素センサを用いた損IJ -各班での完験の -センサを自由に使
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質問項目 気体検知管 酸素センサ肯定 否定 N 肯定否定 N 
①測定はしやすかった 36" 15 51 57" 3 60 
②実験の結果は分かり易
31 22 53 58" 1 59 かった
③安全に実験できた 37" 15 52 59場事 1 60 
④数値が読みにくかった 29 24 53 9 50紳 59 
⑤実験の準備はしやすか 35ホ 18 53 56" 3 59 った
⑤実験の片付けばしやす
34' 18 52 51柿 3 54 かった
⑦すぐに測定結果が得ら
23 28 51 50" 9 59 れた
⑧一人で実験してみたい





質問項目 肯定 否定 N 気体検知管気体検知管 それ以外
否定 肯定
①測定はしやすかった 15" 3 33 51 
②実験の結果は分かり易 22帥 29 52 かった
③安全に実験できた 15紳 1 36 52 
④数値が読みにくかった 4 25" 23 52 
⑤実験の準備はしやすか 16料 35 52 った
⑥実験の片付けはしやす 16制 2 30 48 かった
⑦すぐに測定結果が得ら
22" 2 27 51 れた






















6平成29年 10月 15日現在， 確認できているいくつかの会祉
の製品について掲載した。
7株式会社ヤガミ 「デジタル酸素濃度チェッカー」のHP，
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